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Dutch Summary
Aramese votiefinscripties gevonclen in en rond cle Sl,risch-Mesopotaamse
steppe bevatten dikwij ls de formule ' l  l .tyy, voor lrct leven van. Het merendeel
ervan clateert uit cle eerste drie eeuwen AD. Aangebracht op beelden. altaren.
bouwwerken of delen claaryan, en cloorgaans geplaatst in tempels of anclere
locaties met een sacrale functie, wordt met behulp van de tbrn.rule een relatie
gelegcl tussen cle declicant(en) en degene(n) vo<lr wiens (wier) leven het betref-
fencle object op die plaats worclt opgericht. De sociale context is derhalve
meclebepalend voor cle betekenis van de inscriptie. De formule heeft een voorlo-
per in het Akkaclísche anq balatu, clie hier verder buiten beschouwing bli j ft, en
kent contemporaine aequivalenten in I 'ret Griekse inèp or'rrlpias en ttrèp lyGr"as
en het Lati jnse pro salutc, waaraan aanclacht wordt besteecl voor zover het gaat
om voorbeelden uit dezelfcle regio. Getracht is na te gaan wat de aarcl is van de
relat iepatronen d ie in  deze inscr ipt ies voorkomen.  Gezien c ie speci f ieke socia le
structuur van de regio, die mede wordt bepaald cloor het interactieproces tussen
steppe- en staclsbewoners, is aansluit ing gezocht bij cle resultaten van recent
cultureel-anthropologisch onclerzoek in dit gebiecl en hist<lrisch onclerzoek clat
hierop is geënt. Hiermee hangt clirect samen cle vraag naar de sociaal-religieuze
functie van cle betreffencle votiefoffers. De meest aclequate benaclering is om,
conf<lrm oncler meer het werk virn cle Amerikaanse anthropoloog C. Geertz en
cle met name in Frankrijk tot bkrei gekomen methode waarin bij het beschrijven
van historische culturele verschijnselen wordt gevraagcl naar cle 'expérience vécu'
en ' les mentalités collectives', het fenomeen 'religie' op te vatten als intrinsiek
deel van het meer omvattende begrip 'cultuur'. Aangezien grote clelen van het
Nabije Oosten in de eerste drie eeuwen AD direct oncler het gezag van Rome
vallen of daarmee nauw zijn gelieerd is vervolgens aansluit ing gezocht bij
heersende opvattingen over de functie van 'religie' in het Imperium Romanum.
De sociale structuren van de segmentaire of tribale samenlevingen van het
antieke Nabije Oosten en het Imperium Romanum wurclen gekenmerkt cloor cle
alles overheersencle rol van geneal<tgieën en verwantschapstermini. Verwant-
schapsterminologie, met name de termen hroers en zonen, kan als regel naast
descriptief <tok cla"rsífïcatoi.sch. van aarcl zijn. Ingeval van het laatste, w<lrdt de
betreffende term doorgaans nacler bepaald, bljv. leden (zonen) van de karavuan,
ltny iytt ' . Een tribale eenheid of een stam w<lrclt aangeduicl als zonen van X. hnv
X,  waarb4 X voor  van a l les k i in  s taan maar meesta l  een e igennaam is .  Soms
wordt een stam omschreven als plld ltn.y' X, rJe sturtt yun da zotten vun X. In een
samenleving waarin groepen van welke sarnenstell ing clan ook w<trclen gec<lnci-
pieerd als 'zonen van X' worclt de aarcl van de sociale relaties clie cle leclen
binnen een clergeli jke groep met elkaar onclerhouclen gerelateerd aan clie welke
vigeer t  tussen b io logische broers.  Aarngezien t r iba le eenheclen kunnen rvorc len
aangeduic l  er ls 'zonen van X'waarbi j  X staat  v( )or  een e igennl t r rn,  is  het  n iet
alt i jcl duicleli jk en vaak niet te achterhalen of het gebruik van cle verwantschaps-
termin i  c lass i f icator isc l . r  dan wel  c lescr ipt ie f  is ,  hoewel  u i teraarc l  de zonen van
een vacier  tegel i jk  c le k le inst  mogelgke t r iba le eenheid vorn len.  Doorgaans
echter  kent  een t r iba le eenheic l  naast  een aanta l  b l< lec lverwanten en aanwas van
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cliënten en slaven clie alle worclen begrepen oncler de aanduicling 'zonen van X'.
Gegeven de prominenle rol van verwantschapstermini bij het ordenen van de
samenleving, is het belang van genealogieën welhaast vanzelfsprekencl. Naast het
l l t t en  a f s t ra len  van  he t  i n  v r { )ege re  gene ra l i e \  ve rworven  p res t i ge  op  l a te re .
veruullen ze een belangrijke rol bij het definiëren van de gr(.)otte van een tribale
eenheid. Hoe langer de genealogie, cles te meer groepen en individuen onder de
paraplu van een gemeenschappeli jke 'voorvader' worden bereikt of gerecmteerd.
Een ander opmerkeli jk verschijnsel is dat de tribale elite, mede gezien haar
publieke rol, cle neiging vertoont zich te vestigen in politrek-aclministrutieve en
religieuze centra. Hoewel cle relatie met de veelal als nomaden rondtrekkencle
achterban in de regel de facto meer weg heeft van een patroon-client verhou-
ding, blijven termen van verwantschap in z'vvang om haar te beschrijven, omdat
ze direct van invloed zijn op de aard van de relatie. Het is niet voor ir iets dat
ook in reëele patroon-client verhouciingen verwantschaps- en vriendschapster-
minologie een belangrijke ideologische functie vervult.
In de samenleving(en) van het Imperium Romanum spelen verschijnselen als
philotímia (Brown 1978) en euergetisme (Veyne 1990) een prominente rol.
Euergetai doen hun best om elkaar de loef af te steken omwille van de naam van
de stad en de faam van zichzelf door middel van exorbitante schenkingen, bijv.
van tempels en andere openbare gebouwen; objecten die vanwege de intrinsieke
kwaliteit van cluurzaamheid zich uitstekend lenen t<lt dit doel. Wordt 'euergetis-
me' gekenmerkt doorclat het ult ieme motief van de weldoener vri jgevigheicl
zonder zranzien des persoons is, 'patronaat', een ander belangrijk fenomeen in cle
samenleving(en) van het Imperium Romanum, wordt gekenmerkt doordat het op
informele wijze een contract tussen twee personen, patroon en cliënt, of tusser.r
een patroon en een groep personen, brjv. een thiase, van ongeli jke status regelt.
Zoals cie weldoener verwacht geëerd te worden op gr:tnd van zijn diensten aan
de gemeenschap, zo verwacht de patroon van de cliënt als (wecler)dienst voor
zijn welwil lendheid met name loyaliteit. 'Euergetisme' en 'patronaat' zi jn
derhalve exponenten van eenzelfde mentaliteit. In al de geschetste sociale
relaties is het reciprociteitsbeginsel prominenï aanwezig, zowel bij het initieren
van relaties als bij het in stand houden ervan. Daarbij levert het een belangrijke
bijclrage aan de stabiliteit van de samenleving.
Gegeven deze maatschappelijke structuren en verschijnselen hangt de sociaal-
religieuze functie van cle betreffende votiefoffers nauw samen met cle economie
van dienst en wederdienst eigen aan patroon-client relaties en relaties binnen
een tribale groep. Daarbij geldt als regel dat hoe groter het object, des te meer
prestige de dedicant voor zichzelf verwerft. Dit straalt verucllgens af clf worclt
gedirigeerd naar de begunstigden met behulp van de frlrmuie voor het let,en ven.
Hoe groter of prestigieuzer het obiect, des te groter het morele appel op cle
begunstigden om loyaal te zijn azrn de dedicant. Tegeli jkerti jd geldt: hoe groter
of prestigieLrzer het obiect, des te meer glclrie valt de godheid aan wie het wordt
opgedragen te beurt.
FIet Aramese materiaal valt grofrveg uiteen in drie grote clusters met elk een
aantal eigenaardigheden. Om te beginnen zijn er Nabataese inscripties, die over
het algemeen van iets ouclere clatum zijn dan die van cle andere twee clusters.
Ze zijn aangebracl.rt op of verwijzen naar grote dedicatie-ot-rjecten als tempels en
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in het oog springende altaren. Op een enkele uitzondering na vermeiden ze de
koning, meestal aangevuld met andere leclen van het koninkli jk huis, als begun-
stigden. Het Nabataese ri jk is een federatie van tribale gÍoepen. Als exponent
van de leidende groep verenigt de koning de verschii lende eenheden in een soort
personele unie (Knauf 1986). Gezien het ostentatieve karakter van de dedicaties
en het feit dat de notie 'gedenken' intrinsiek verbonden is met grote objecten,
moeten cleze inscripties voornamelijk worden opgevat als loyaliteitsverklaringen.
Leclen van de tribale elite geven uitdrukking aan hun verbondenheid met het
koningshuis.
Vervolgens is er een Palmyreense cluster, die valt te splitsen in enerzijds een
categorie die qua uiterlijk veel overeenkomst vertoont met de Nabataese
votiefoffers en anderzijds een categorie inscripties die vrijwel uitsluitend wordt
aangetroffen op kleine brandofferaltaren (+50-75 cm hoog; +25-40 cm breed;
+25-40 cm diep) welke vrijwel zonder uitzondering zijn opgedragen aan de
Anonieme God, zo genoemd omdat alleen zijn aanspreektitel 'Hij wiens naam
voor eeuwig gezegend is' bekend is. De begunstigden zijn in beide gevallen
zonder uitzondering gelieerd aan de dedicanten door miclclel van verwantschaps-
termini. Het valt op dat de variatie aan termini in de tweede categorie groter is
dan in de eerste. Bij grote dedicaties zijn de begunstigden, naast de opdrachtge-
ver zelf, beperkt tot diens 'broers' en 'zonen', tenv'iji bij de kleine ook 'moeders'
en 'vaders', 'echtgenoten' en 'echtgenotes', 'dochters', en de ' leden van zijn (i.e.
de dedicant) huis' worden genoemd. Hierbrj ri jst onvermijdeli jk de vraag of cie
ternrini descriptief clan wel classificatorisch van aard zíjn. Op grond van het feit
dat, meer dan grote, kleine objecten kunnen worden beschouwd als individuele
religieuze uitingen waarbij alleen de relatie tussen dedicant en godheid in het
geding is -hetgeen wordt bevestigd door het grote aantal kleine votiefaltaren
gevonden in Palmyra-, en op grond van het feit dat de Anonieme God bij uitstek
worclt beschreven als een god waarbij de persoonlijke relatie tussen dedicant en
godheid van doorslaggevende betekenis is, en omdat, tenslotte, de rangschikking
van de begunstigden een steecls ruimer wordencle kring suggereert eindigend in
al de leden van zijn huis, bny byth klh, waarbij 'huis' dient te worden opgevat als
cle kleinste sociale en economische eenheid in de samenleving bestaande uit
pater 
.familirLs met naaste verwanten als broers en zonen, eventueel aangevuld
met echtgenotes en kinderen, cliënten en slaven, zijn de verwantschapstermini
hier descriptief, ook a1 kan een dergelijke nucleus de kern vormen van een
tribale eenheid. Aangezien 'religie' in hoge mate een tribale aangelegenheid is
en aangezien de begunstigden bij grote objecten zijn beperkt tot de broers en
zonen van de dedicant, worcit de indruk gewekt dat hier de gehanteerde termini
classificatorisch van aard zijn, m.a.w. clat de dedicant de leden van zijn tribale
eenheid begunstigt. Echter, wanneer de cledicant wordt geleid door motieven die
zijn gerelateerci aan 'euergetisme' en 'patronaat', dan l igt het meer voor de hand
dat het hem erom is te doen het verworven prestige binnen de directe 'famrlie'
te houden. In clat geval zijn, met dezelfde restrictie als bij kleine objecten, hier
de verwantschzipstermini eveneens descriptieÍ.
De derde cluster bestaat uit Hatreense inscripties. Flier kunnen zowel
koningen en anclere hoogwaardigheidsbleclers als begunstigden optreden als ook
personen clie met de dedicanten zijn verbonden in termen van verwantschap.
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Opmerkeli jk is dat alleen in Hatra beelden van mensen als cleclicatie-object
kunnen d ienen.  Het  gaat  echter  nooi t  om een beeld dat  c le decl icant  of  de
begunstigde voorstelt, maar als regel om clat van een verwant of cliënt van de
begunstigde. Anclers clan in Palmyra, maar in overeenstemming rnet cle Nabatae-
se praris, ontbreekt in Hatra de formule lyqr, ter ere van. Dit houcit in clat niet de
intrinsieke kwaliteit van een beelcl -het bewijzen van eer-, zoals in Palmyra waar
het beeld de door de /yqr-inscriptie begunstigde persoon voorstelt, epigrafisch
wordt ondersteuncl, maar clat in plaats daarvan het beeld de sociale relatie die
met behulp van de frlrmule ' l  lryy wordt gelegd, of bevestigd, <lp eigen wijze
kracht bijzet. Een ander specifiek Hatreens fenomeen is het gebruik van de
f<lrmule in korte graffit i-teksten waarin gewag wordt gemaakt van het bijdragen
van (kleine) sommen gelcls aan de bouw van tempels. Dit l i jkt cle toegankeli jk-
heid om te participeren in een dergeli jk bouwwerk te vergroten. Tenslotte kent
Hatra een categorie begunstigden die elders niet wordt aangetroffen. Deze wordt
onrschreven als wic lrcm (i.e. de dedicant) ook maar dierbaar is, ntn dy rlgm lh.
Er zijn goede redenen om aan te nemen clat het hier vooral om cliënten gaat.
Tenslotte is nagegaan in hoeverre incidentele vondsten van Aramese inscrip-
ties, alsmede vondsten van Griekse en Lati jnse inscripties in grofweg hetzelfde
gebied en uit ruwweg dezelfde periode, het tot nu toe geschetste beeld kunnen
aanvullen en completeren. Het is opmerkeli jk dat met name de Lati jnse variant
een prominente rol speelt in cle cultus van de Romeinse keizer. In tegenstell ing
tot de Aramese inscripties moet in dit geval veelal betwijfeld worden of er
claaclwerkeli jk sprake is van een sociale relatie tussen dedicant en begunstigde.
De functie van de dedicatie met begeleidende inscriptie en haar kenmerkende
firrmules is hier een aÍgeleide. Het gaat om loyaliteitsverklaringen aan het
Iegitieme Romeinse gezag dat wordt verpersoonli jkt door de keizer. In christeli j-
ke context leeft de Criekse variant van de formule voort. Hoewel cle begunstig-
cien ook hier aan de cleclicant kunnen worclen gelieerd met behulp van verwant-
schapstermini, valt op clat in de andere categorie vooral kerkeli jke functiona-
rissen als zoclanig optreclen.
Doordat de sociale relaties die worden uitgedrukt in '/ ft1y-inscripties hetzij
claaclwerkeli jk bestaan, hetzij worden begeerd, i l lustreert deze categorie inscrip-
ties cle stell ing van Geertz (1973b: 93) clat culturele patronen tegeli jkerti jd als
nr<rdel van en als model vrtrtr de'werkeli jkheicl ' kunnen dienen.
